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図2:明るさの変化Rの累積分布｡ 図3:βとRの中央値の関係｡
図3に示すように､明るさの変化Rは､中央値を.とるとZ>1では(1+I)-1･4vGiTに比例する｡
例えIfn.=1であれば､Z=2でR=0.5､すなわち典型的な銀河の明るさは半分にな?ていることにな
る｡この効果の大きさは､ハッブル図や銀河のナンバーカウントでOなどの宇宙論的パラメー タをかなり大き
く変えた時の効果と同等であり､これらの手法でftを推定するためには重カレンズによる光度変化を正しく補
正する必要がある｡さらに､多重レンズの効果の大きさは､重カレンズとして働く質量の割合0.に強く依存
する｡また､今回は検討していないが､もちろんQの億自体にも依存するであろう｡
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